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MINISTERIO DE· LA (iUEI{RA
SUBSECREl~RI~
Roc~mpem~as
i demás efectos, Dios ~!l.rde á V. E. muchos al108.
I Madrid 11 de julio de 1908. , ..
~l' , . , PRIMO DE RIVERA. '
Senar Oapitán general de la primera región.
Sefíor Inspector general de 'los Estableéimientos de Iris...
trucclón é'lllduetria militar. '
Excmo. Sr.: En vista de la Memoda que sobre las ~irtl"t1r;o M~Y~lH f.~€~'ffí~p:;t 3E~", ;~J~iimTO
aplicaciones del automovilismo al ejército han redactado
el teniente coronel de ArtIllería D. Joeé Ramón CeballoG y Curso~da hi~h'uccitm
Avilés. comandante D. Manuel Hornado Huidobro y capita.-
nes ~e la misma arms D. Ricardo Gasquey t\znar y don Ci1'culal'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)hatenido
Andres.Escofety ~~~cho, 31 R0Y (q. ~)', g.), de 8c~¡)rdo á bien disportér que el cmEO de instrucción' de la. s6cción
con el m~or::ne emItido por la.Ins~e~CJ.óu ~ane!'~l. (le les l. primera de la Escuela Centl'~l de Tiro del Ejército, en elEs~ablecn~llentosde Inst~ucc~6n e muustl'1a Dllhtar. ha presente a,ilo. se 8rect,úe con,8~!"egloá las siguientes bases:
temdo ~bl~lJ. por reS?luClon ae ~ del actu~J•. c0nceder á 1.a Dicha sección tendrá d9110 al 30 del próximo
los citados Jefas y oficH\.los ille~ClÓJ2 ~onor!fic8,. po~ e~ m~- i me9 de septiembre, y en la plaza de ümta, un cnl'l'!O de si-rit~ del. indica.d~ t~a~ajo y ell"lpremw á la labollOBxdau, ~ tio y plaza.' . .:'aphca~Ión y CO~OClml(mtos qne qem;est:sn y como com- r 2." La cOI.:Ulmrr.¡¡,ncia de Artilleda de Centn realizará
prendIdos en lcs artícu!os 23 y ~6, nel vlgenta reglamen-I" los ejsl'ciciolJ qne con,étítuye,n el U1"AeBcionado cUi'Eio. efec-
to de recompenslls en .tlempo de paz. . . tuando Jos preparatorios de acuerdo con Jg Escuela Cen.. ·
De real.orden l0,' dIgO á ,V. E. para BU conOCImIento y l' ,tral de Tiro del E j él'C,H01 los cuales 1,13 servirán da 88c"U61a,demá~ efectos: ,DI?!! guarde á V. E. much~ a!lo9. 'práctica. ,
Madlld 11 de Julio ae 1908. , . '. a.a La citada plew'..a facilitará el personal y material
, PRIMO DE RIVBBA sanitario qua deba concurrir á 108 ejercicios del curso, as!
Se:ñ.or Inspector general de las, Comisiones liquidadoras i COlJ?O~p~ lIección del escuadrón de OeZ3dores' ~e ~i}iciu,
del Ejército. I~, volu~t9,rH!.s de C~u~a, á.fin do que efectúe el serVICIO de
. pareJes para la vI¡plancu.\ del campo., .
Sefior In~pector gener!11 d~ ~os Establecimientos de lns- . La. uuidad ~a fo,tale~a. de las tro~aa afectas al s.ervi...
trucClón é IndustrIa mIlItar. elo de aerostaCIón, prOVIsta del materul.l correspondIente,
concurrirá al curso. ti fin de coopera,r tí la realización de
-""""......- •._. los ejercicios que acuerden la Escuela. y dicha unidad.
4.'" Qlledan Ilprobados .el progrtt.Dlfl. propuesto 1 el
Exomo.Sr.: En vista de la Memoria que acerca de pedído do municione8 pl"eeentado. , .
la campafia tuso-japonesa ha redactado el primer tenien~ o.a Asistir.án al cu!'1:l0 tres j<;fes Ú oficialcs del Estado
te de Infantería D. Fidel de la Cuerda fernándsz. y que á Mayor Central (tel .1~jérdto, nn il!lpitán ó primer tenietl4
los efectos de recompensa oursó V. E. ~,est3Ministerio con Ite PO){ cad:l. uno da lúa regimientos de camparía. monta-
su escrito da 21 de diciembro úUimo, el Rey (q. D. g.), de fía y grupo del campo de Gibraltar, y un jefe,y un oficial
acuerdo con el informe emitido por la Inspección genC:iys.1 del regimiento de Sitio y de cada uno. de las coms.ndan..
de los ~:etable.cimientosde in~trtlcción éillduetria militar, I ciBR de Artil.l.eda de la Península, Baleares, C9,naria~.
ha temdo á bIen, por reeolumón da 9 del actual. concederOeutay Melula. De las demás armns y cuerpos concurn.
al citado oficial. en premio á su laboriosidad y aplicación, ~ rán 9.quellos que, perteneciendo á. la g1lí~rni(jióndaOeuta.
m,ención ho,nodlica. como comprendido en el arto 16 0011 P,ropohga el Geneml Gobernador de dicha plaza. , .
vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz. 6.a Podrá1;l asistir también los jefes y oficiales de Ar4
, De real ,orden lo djgo á V. E. p~ua BU conocimiento y tillaría que lo deseen. caso de no ha.ber asistido elp8$ldo
. ' ... "
© Ministerio de Defensa . . .' '.
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PRIMO DE RIVERA
PRIMO DJI RIVRl\A
• a
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8110 al curso de instrucción realizado por la primera eec-l nizaciones reglamentarias, y la tropa al plua de campa-
ción de la Escuela. 11a. Al gll,nado de toda clase que se utilice, se le dará te.-
7.· Para el nombramiento de los jefes y oficiales que ción extraordinaria; siendo por cuenta. del Estado..los via~
han de asistir al curso, los Ca.pitanes generBles y los GO-¡ jes por ferrocarril y por vía marítima del personal y ga-
bernadores militares de las plazas del Norte de Afdea, nado, igualmente que el transporte del material y muni·
remitirán las propuestas al Estado' Mayor Central del ciones que se utilicen par,a el curso. '
Ejército 'antes dsl 1.° del próximo agosto, prefiriendo los [ 13. Las indemnizaciones y pluses serán cargos las
que lo soliciten, dentro de las conveniencias del servicio. I 85.000 pesetas consignadas, para el expresado curso, en
8.· Los jefes y -oficiales destinados para él curao, po- l' l~ real orden circular de 31 de marzo del corriente afio
drán ir,llcolllpat1ados de sus asistentes, pero no llevarán (D. O. núm. 73). .
caballo. i 14. Si por el estado del tiempo ó por otras eventuah-
9.· Con entera independencia de los juicios crm" \ dades fuera. necesario alterar el orden ó la clase de los ejer-
coa de los ejercicios de tiro que han de efectuar los jefes' cicios, queda autorizado para hacerlo el General Jefe de
y oficiales de Artillería. asistirán 10B de otras arDlns y . la Escuela Central de Tiro. - , '
cuerpos á una. conferencia preparatoria, que se celebrará i De real orden lo digo áV. E. para su conoeinliento y
el día -aIlte! de realizarse ceda uno Ide dichos ejercicio!. ! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. 1\1a.-
Durante la. ejecución de éstos, el Jefe de la Escuela Cen- ~ drid lB de julio de 1908.
tral de Tiro dispondrá cuanto tí BU juicio estime conve-
niente,para que dicho personal obtenga el resultado más 'Se11or•••
provechoso y pueda luego informar á los jefes de sus
rel!pectivos cuerpos.
,10. Cada oficial de Artillerí& de los que asistan al I! , Viajes de instrucción
curso, redactará una memoria expositiva de las ensel1ari· . • '
zas que le haya reportado. El mérito que denoten los au- C~rC!'l~r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) l;1~ tem-
tares se premtará con arreglo al arto 62, título prim~ro delIdo .á. bIen .no~bra.J.' para de8~mpe!iar la COJ]lISlÓ~ de
l'eglattlento orgánico de la Escuela, á la cual serán rem.i-. • VIaJes de lllBIirUCClÓn) .PráctICas en cuerpos y umda-
tidas las memorias antes 'del l,Q de marzo del 8fío pró- des del ejército de Italia), dispuesta. en real orden de 13
ximo. , 'de junio último (D. O. núm. 133), á los oficiales que figu-
11. A la terminación de los ejercicios, los jefes de ~ ran;en le. rela~ión. que á continuación se inserta.
Artillería que concurran á. ellos, presididos por el de la i .Es al p~oplO tIempo la voluntad de S. M. que lo~ re-
Escuel&. que sea inmediato supel'Íor al de mayor catega·· ¡ f?IIdoa ofiCIales emprendan la marcha lo antes. posIble,
ría, redactarán un acta donde consten las observaciones t' SIendo pasaporta.dos para Roma por 108 respectIVOS Ca-
sugeriáaa como Bintesis de tales ejer.cicios. Esta acta se- pitanes g.eneralea, de losq~e recibirán l!'ts inátrucciones
nI. informadB por la Escuela y remitida GI Estado ME:- ¡ que prevlone el artí~l~lo 8.- do, la antedIcha re~l orden,
:yo:t Central del Ejército. 1. laEl cuales serán reul1tldas con la mayor urgenCIa por el
12. El General jefe de l~ Escuela, su secretarío yayu- ~ Estado Mayor Central. ael Ejército. . .
dente, los jefes y oficiales de la misma que l1aist~m al curso, ~ De real orden ~() digo á V. .ID. para Bn oonOCImIento y
siempre que con motivo de ésta ó de los trabajos' prepa- ! dl9~ás efact.üs.. DIO_S guarde á V. E. muchos afios.' Ma-
ratoriol:J tengan que abandonar su habitual residencia y i drlU 13 de Julio de 1908.
pernocten fuera de ella, así como loe nombrados para ~
asistir al repetido curso, tendrán derecho á lal:1 inuerno t Señor •.•••
, n
1
Relación que se cita
.
ArmItBÓ cuerpos Destinos Empleos NOMBRES
Infanter1a..••••••• Zona de Avilllo núm./) •.....•.••..•.•.••. Capitán........ D. Lorenzo Cabrera Machintasch.
Idem ••.•.• ~ •••.•• Regimiento Infantería Galicill. núm. 19.•. ' Otro•••••••••.• ) Antonio Losada Ortega.
Idem .•..••.••.••. Idem íd. Caz. Palmafl núm. 66.••.•..••••. 1,er teniente.••. ) Antonio López López.
Caballería•....•.•• Idem Hósares de Pavía ••• , ... " ••..•••.. Otro ••••••.•••• • Mig11el Ponte y Manso de Z'fiiga•Artillería..•••.•••. '.0 li""ro d. ,,"p'li.,.................. '1""" .;......... ) PeMo 'Ramírez y RRDlÍIez.
Ingenieros......... Ayudante de campo del Subinspeotor de la
3.a región•.••••••.• : •.••...•.•.•••••. , Oapitán•.•••.• ~ H~faelMarín llel Oampo.
Admón. Militar•••. Ordenación de pagos de Guena .••••••••• _ Oficial 2.0 •••••• ) Federico Abeilhé y Rodríguez FHo.
, 1,
Madrid 18 de julio de 1907., PRIUO DE RIVERA.
I De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimientoSECClOH DE INFANTERIA I y demás efectos., Dioo gUf\.rde á V. E. muchos afias.
, •. . , ~I Machid 13 de julio de 1908. ,
... ICenCU1S , p¡m¡:o DB BIv!mA
Excmo. Sr.: Vista la iDf!tancia que V. E. éUfllÓ l:i este i 3e11or Capitán general de la primera región.
Minieteúo en 3 del mes actual, promovida por el comlln- 1Sa110r Ordenador de pagos de Guerra.
danta de Infant31'ía, pertenec~ente al ha.tallón OazadQrea ! ,= =_~<lII!Jm'Zi _
de Madrid núm. 2. D. José Capapé [corneo, en solicitud ¡
.de un mes de licencia para evacuar aBuntos propios en ¡ SECClOt& DE ARTILlERIA
Mariembad (Alemania), el Rey (q. D. g.) he. tenido á i Plantillas
bien acceder á .la petición del interesado, con arreglo á ! '
las instrucciones aprobadas por real erdende óde junio ~ Ex?1l!'0' ~r.: En vista d~lescri.to que V.·E. dirigió á
d,Q ¡905 (C. L. nám.l01). ~ este MinIsterIO en 18 de abrl1 próxImo pasado, en el que
© Min'isterio de Defensa ~
D. O. Dóm.,155 14. julio 1801 91S
SECCION DE AIlMINISTRACION MILiTAR
, A
solicita que uno de 10B ocho cabos que figUl'au en el el3ta.~ !I'
do núm•. 2, publicado por real decreto de 1.0 de septiem- '.
bre de 1904 (D. O. núm. 200), pfl.rala batería montada ~ • ..'
del grupo mixto de campana, sea de trompetas. el Rey '1 Material de acuart'lilamlento
(C¡. D. g.) se ha. servi<lo acceder á. lo solicitado, y disponer, . ' . ' . 4-,
se menciane 8eí eu el nuevo presupuesto. I . ~xcmo. Sr... A~q~mda8 du~ecte.menuepo~ .lll: Junta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I té~U~{la d~l Este:b.lecllnlento Oentral de los s~rvl~los ad-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 8fios. Ma-! Imnlstrat...vo-mIlltar6B ,188 1.06.9 sillas de V!tofla! des-
drid 11 de julio de 1908. " 1echadas por aquell~al contratIsta D. Joa~ufn Car.ml~o!a'y! ma.ndadas comprar por real orden d9 3 de abril últImo
PRIMO DE RIVERA,. i (D. O. núm. 77), el Rey (q. D. g.) ha. tenido á· bien die..
.. .' i poner que á fin de verifica.r el pago' correspondiente al
Sefior ~obernador mIhtar de MelIlla. y plazas menores de ~ vendedor D. Eduardo Pérez Balaguer, 8e consignen por
Afrlca. ' , ! esa. Ordena.ción ti. lo. Intendencia. milita.r de la primera re-
--_...__- j gión 4.019,44 peseta.s, de la,s15.976,24.pesetas manGadasI reservar por rea.l orden de 80 de diciembre del ailo pró-
, Reemplazo I ximo pasado (O. O.núm. 290) para laexprssada atención;
'¡ hecho lo cual se procederá por la. referida Intendenci's, una
Exomo. Sr.: Accadiendo á lo solioitado por el teJ}ien- 1vez que tenga á BU disposición dicho crédito, á lilxar en
te coronel de Artillería, en situl;\ción de excedente en esa 1 lti forma regla.mentaria al EstablecimientoCentral1a.mm~
región, D. Santiago Valderrama y. Martinaz, el Rey (que mencionada, con deBt~o al indicado fin. " '
Dios guarde) se ha· servido concederle el pas5 á la de De real orden !o digo á V. E. para Sil conOOlDlumto y
reemplazo, con residencia en la mi!ma, con arreglo á lo demás efectos. DIOS guarde á. V. E. muchoa atios. Ma..
preceptuado en la real orden de 12 de diciembre de'lOO.OIdrid 11 de julio de 1908. -
(O. L. núm.237)., P 'R-
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento· , aDlO DI IVlRA
y de~ás efec~s.. Dios guarde á V. E. muchos a11os. ! Sanor Ordenador de' pagos de Guerra.
MadrId 18 de JulIo da 1908. 1,
, " PluMo DE RmmA ISenor Direotor del Establecimiento Oentral de los i!lervi-
Sefior Capitán general de la segunda región. cios administrativo-militares.
SefiorOrdenador de pagos de Guerra. •
• a: Subaslas
51"'--' --
Excmo. Sr.:·~ Accediendo á lo solicitado por el ie- Excmo. Sr.: Visto el expediente de la subasta cele"
niente coronel de Artillel'ÍR, en situación de excedente en brada el día 13 ae JUDío último en el Estáblecimiento
esa región, p. José Morales y Guerrero, el Rey (q. D. g.) Central de los servicios ~~n:-inistrativo-militaree, al obje-
Be ha servido concederle el pase tí la de reemplaz9 eon to de contratar la adqUISICIón de 10.000 ma.ntas de cuar.,
residencia en la misma, con. ~rreglo á lo preceptuado en tel ~on des.tino ~ la cama de .trop8, el Rey (q. D. g.) ha
la real orden de 12 de dICiembre de 1900 (C. L. nÚ-.1 tenl?~ á bien dI8po~er se adJ.udique en de~itiva dicho
meI'O 237).' ., serVICIO AD. DemetrlO Casañe farreras, habItante en Pa-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Ilencía, calle Mayor principal, núm. 258, autor de la pro...
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. posición más ventajosa de las present8das,comprometiéu">
Madrid 13 de julio de 1908. dose, dentro de las condiciones exigidas en Jos pliegos que
PBnro DE RtvlmA. rigieron para la subasta, á facilitar cada manta por el preo
cio de 11,48 pesetas. '
Sefior Capitán general de la segunda región. Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
Seft.or Ordenador de p.agos de Guerra. ' demás efectos. Dio! guarde á V. E. muohos anos. Ma~
drid 11 de julio de 1908. ' -
PlUHO DX RtvJUtA
Sellor Inspector general de los EstablecimientOll de in-
dustria é Instrucción militar.
•
-
Supernumerarios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tá!1.de Artille~ía,.excedente en la cuar~a región y el;1.c~- Se11or86 ~rd~nador de pagos de Guerra y Director del Ea-
munón en la lIquIdadora de Cuerpos disueltos de Flllpl- t!lbleClmlento Central de los servi.mos ad'Jliniíztrativo
nas, D. Ernesto González Meléndez, el Rey (q. D. g.) se 1 militares. '
ha. servido concederle el pase á situación de supernuma- I
rario Bin aueldo, con residencia en esa región, con arreglo l' ---••
al real 'decreto ,de 2, de agosto de 1889 (O. L. núm. 362). ,
De real orden ~o digo á V.E. para su conocimiento y I . Excmo. Sr.: Vieto el Gxpediell,'lie de la subasta veri-de~á.s 3fac~B.. DIOS guarde á V. E. muchos anos. MU-¡ fwadael día 1.5 de junio. último en el Establecimiento
dnd 13 de luho de 1908. , Central. d? los sery!cios admini8trativ6-militare~, para la
, , PlUMO DB RtVlRA. contrataCIón d? 8~2, metros de. pa:l1o gris y 411 de bayeta
Befior Oapitán general de la séptima región. vlerRdec(o~ destino á. la c~mfeCOl?nde. capotea de (}entinela,
. e ey 9'. D. g:) ha ten~d? á bien disponer se adjudique
Sanores Capitán general de la cuarta l'egión. In8pector en defimtIva dICho serVICIO á favor de D. Augusto Nava-
generafde las Comisiones liquidadoras del Ejército y rro Galllan, domiciliado en esta corte calle de Alcalá nú-
Ordenador de pag68 de Guerra.' meros 33 y 351 ú~ico postor presentado al acto de la sn-
, bas~3, comprometIéndose áfacil~tar el mtltro de pafio Ji,
9100 pesetas y el de bayeta á 2,70 peseta!. ' .
© MinisteriO de Defensa
Pi?ll..IO n:¡:¡ Rrcl~1' A
Señor O.l.'denaaúr de pagos de Guerrs.
B'1fin:re~ 'Ctl,pitane3 generrdes de 18 prime?I1, !3<:'gunds, tel'-
o cnl'~, cuarta, Réptima y.oct"va regiones y (lanarias, y
Gobernador mHiti:1..:l: de Melilla y plazas menores de
AftÍ0a.
&mODE RIVERA
Sellmes OrdenaG.ol' ce pagüs de uue:!:,,!':. y Director del Ea-
tsblechui611to Centml deloss8rviclase,dminietrativo..
militarét:.
!y demá/oefllctcíil. Dioa guarde á V. E. muchoB afios.
; IV!i.td~~~d l1'f1e julb (h; HH}S.
I . o P1mm DE RIvERA
"
Seüol Im;pector general de los Establücimicntos de Ins-
trucción é Ií1dustds. militar. . ' .
Sefim: Inspecto~ general de los Egt(l,blecimientos de InEl- ¡ Sefim-ee Ordeil8>dor de pagos de Guerra y Director del
truoción é Industria itdlitar. I 'Ests.blccii:niento c$ut:rd de los servidos administrati·
, vo·militares.
I
I f~Uddtl~, imnarl}g y gratifio&chmes
1 I:!h:cmo. El'.: El Rey (q. D. g.) Ee ha S6IViio conce-
,¡ del' el abonQ de la. gratificación anm\l correspondiente á
, los diez &,fi08 de efectividad ~n BUS empleos, al peraon.\tl
_ 1d.e Inf~l1taria comprendido en la relación que á conti·
. Exc!.1.w.8.'.: Visto el e:xpediente de la. subasta cele- ¡ Duación S8 inserta, qUH eo:nir:mzt1 con D. luis lamadrid
brada, el ~ía 15 de .i~nio ~lt~m). e~ el, ~~tz.b¡eciu:ie~to l men~aro.f con~luye con ,D. J05_é Podré Rodrfguez; snje-
Central de los sel'V1C~OS arml1TJ1E1tratlvo-mIlllare:;:. al 00- 1 tánetosEl Ol percIbo dEl diCho devengo, que empezará á
jeto de coutrhtar. la adqu.isidón de 29.052 metros de 10- ! contarse desde las fecha8 QU6 ¡gg eXpt'eHan, lilo pl'lwenido
neta de algodón. para c0lchoR0hlS con de8tiuú, un>.;. vez : por real cLden de 6 de· febrero de 1904 (O. L. ':m:iln. 34).
coufecbi,onadns,;. al ~ríll~fri;Á~ da 2,cm\:·teJ~mi~ni;G, el Rey i ,De ~c0,1 orden lo .digo á V..:ID. pam 13uconocimiento
(g. D. g.) ba t.emdo a bh'U dlspone,· ~,e adJudIque en dtlfi- ¡ y. domas ef3ctOS•. DIQsg'¡¡arde á V. E. muchos 811os.
n¡tiva dicho 8m"vh~io 9. !J. Augusto KhvBrro GaHién, veci- 1 Maurid 11 de julio delgOS.
no <de es~f:t code, calle de Alcalá tlÚms. 33 y 35, autor de I
!aúnÍüa j:Hopr.sidón P'32Hltll/ia, compr.ometiél1üc.'B8 á .
facilitú!: 01 illttrlJ de loneta ~ 1'38 pesetw-1, qU131né el pté-
cio límite !!<?fí.~la:iQ p~!rp, la ..BU h.'lsft' , cün lal'i condiciones :¡
¡¡l?fif~ladf¡r:; en IOGtjlieg;:squ>J rigk:rGl.1 <'oH la miema. i
De r~d üEfleb. le di¡!:o t. 'f]. E.'<Jam sn conocimionto ,
'-' 1: (
~
De r>-'aJ. orden 10 digo á V. E.para BU conocimiento y
d0más efectos. Dios gmu~a.e á V. E. muchos f!.:á.os. Ma-
drid 11 da julio de 1908.
,]'echas desde que
.e conceden.
Gratificación anual de !;}OO pesetas.
Te~le~t{j Cü!'Ollc,l ••••• , • 'ID. LU'is .L~n.lad.i',l~ lltlún<1~:'~'" " ':';.' : ••.••••.• 'Il~egllllientorre,nel'H3 núm. M 'Il.O jillio l!lOS.
Otro., .•. , •.... ' , . . . . • .. »DOlll1U",O All:l.IZ OoncLrenn y () ",arte•••...... ayudKutu de campo del genoral Linares. Idem.
Gratificación anual de 720 pesetas.
Comandante .•.••.••• , .• D. VIctoriano Est.:;ban González ••••••..•.••... Cn.ja Valladolid núm. \)4, .•.........•. 1.0 julio 1\l08.
Otro l) Ralllón IIel'IDosllla Cobo .••.....••...•.•.•.• Regimiento do la Reina núm. 2 1.0 agosto 1ge8.
OtrCl............... ••••. »Gregorio Arnal l~amoH , .. , .........••... Subinspo<:c:ón 4."' región , Idom.
Otro.................... »Josó Rodl'Íguez OaHu,damulIt .•.•..•••••..•.. Acu.demi9. de InfantlJl'ís ..•..•...•....• Idom.
Otro•••••..•••.•....••. ' :t Enrique Marzo Balaglllw , .••... , Ayudante órdenes del g:3nol'al üdumdo. Idom.
Otro.. : ••..• .'. .. • . .. • ... ¡, Fraücisco .Pemles Yall.;j<) .•......••..•.••. ',' Idem campo general 01'tb; Saracbo .• '" Idem.
Grr,tificaci6¡'l almal de 600 pesetas.
Capitún .••••••••.•••.•..
Otro .
Otro••.••....•..•••..•..
Otro .
Otro .•..•.•.••••.....•..
Otro ....•.......•.......
Otro -
Otro .••••...•••....••.•.
n. Lá~llro' Gt1rcfn Dia¡\ •.•••• •• '.' " ., ••••••••. Regimiento de In. Pdnces¡o, mim•. 4 •.••.
» Pedro Blá¡\quez 801om:mdo .•.....•••..•••.. 1gem Oa~tilla núm. 16 ...••.••..••.•..
» Manuel Llanos Torriglia ..•..•.•.••.••••••.• ·Oonflejo SUpr<3llio •••••.••.•••..••••. ,.
JI BernA.l'do de :3ll,Il Pildl'O A y !lllÜ. _ ••••••••••• ' l~egim¡entl) Luchai;l!\ nútu. 2& .
> Augel de Sl1JI Pe'ira AYlnat •.•.... " '.' .. ' •. lIdera•......... , , ..•.•.•....••.
l; Eduardo López OCUOll y I'Ol'tu:})ldo •••••..••. , [,ie'Jl A!dca ruÍi.n. 6S ....•. " •. , ..... ~.
» JOl;ó J)s.lmau l'ltlol " U:.j.9. M¡¡¡Jl'elSa núm. 66 ' ..•...
» José Pedré Rodríguez , , •. , j 1~"g¡1úientf) Z~,m\lJ';¡' ll~'tm. 8; " .••.
1.o julio 1(lOB.
1.0 agosto 1908.
ldmn.
rdem.
[<:fei1l.
Idem.
Idem.
[dem.
I¡
I
¡:ex.CI:!;.(t. Sr.: Iln ·~"J.i~;ja dE'~J esc~.'itc q¡::l:t t/. E'. di.~jg:itÍi ~ I
(;sttl Minietel'io en 27 dl~ junio pl'úxirr.w pit~~la'.lo, mnnih:s-
tando que, '~0¡:!Ún resnHa .:l61 Gm:~H1Cf\d() d~l l'!J(lmln(;irr.Jie~·,­
to fa.eni~ativo:el fm·me.céutico pl'im01'O d(~ Sanih,d Mi;¡" ¡
tar, de :iGemph~zo pOlo 811f¡;rlDO en e8f~ regí:)]), ¡J. ¡míí¡;cl
¡borra Gal1ea, (;\$ encuentra en dÜ.lpuc,ici6u drj pre~~tl1c II í
serV,ioio de BU C~fige, el Rey (q, D.• g.) h3~tmido ',i bien fO-\i
solver QU0 el citada ofieial ingrese en Bervi~io activo,
considerándole. en situación de :¡'eemp!llU> f'J'ZO~O h:J.sta 1
' . (ID'Ministerio de Defensa
qW:l obtengtL colocHdón, cnn tl.l.'i'e~~lo"á las instl'u(lciones
rls [) da junio do lti05 (O. L.. nÚm. 101).
De }-eal ür:1l.'!J 10 digo ti V. lJl. PM!\ en cCllocimiento y
ó'Ü1X¡{lR i3l1j;:~tOEJ. Dio¡~ gUH.J.'cie á V. E ••:t;.llcil0S añot'. M¡¡,-
ddd 11. de julio d0 HJ01:l.
PFJ:UO DE RIVERA
S011Gi' (:fl.p.itá:~-~ gf.i:neX{h:. de 1~~ tr:r08!t1 ::ogtdu.
S13f101' Ordenador lh) pagas dü OUenn.
"
Excmo. Sr.: 1':1 Rey {fí. D. g.) se ha servido dispo-
nel.'que los fah'macéuücoB pl'iméf0s'.de S~llidad .Militar
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Relaci6n que se cita
C1!\scs
Sargento del rag. InV' (k;
Vau-Ras, 50.•.•.••••. D. Franc1sco }~lar;co de Narm.
Idem Oerifiola 42.•..•• " Ji¡ Eplfallio GWJcuefic. Ga¡;OÓni
Alumno................ ~ Fmncisco López Bravo.
ruem•...•..... '," '" •.• l} ;rOB~ .engría Jiméuez.
ldero ..• ' • . . • . . • . . . . . . ... » Go,rizulo do Benito Azorin.
Sargento del reg. rnf.l~ do
Guiptízca, 63 •.•••'. . •. ;) Alfo1180 Fernúndez M~,l·tínez.
Alumno••..• ~ • • . • • • • • •• »Emilio Creag» Gómoz Orozco.
Idero •.••.••••••••.•••. , :f> Juan Plaz¡¡, Ortiz.
ldem . • . • . • . . • . • • • . . . .. v R&món Oli'ver¡¡ GotJzález.
ldem•..••..•...•...•. ó. l) J,llis Pllmarola Alr.d:¡.
Sargento del reg. Inf.a de ,
Castilla, 16 ;. 1> Felipo MOl'ugriegu Carv:ljlll.
\
2> lJ:milio Torres Iglesias.
~ P"dro Bel'donces lIIal'tialay.
. . ~ Jmm Bmtolomé FOl'nández.
Alumnos.: /» José Reho!lo Neiltl: .
.. l} Salvador Oayuela 1'erreil':l.
» ~lttriu,no TJ:ucl1arte Samper.
Soldado del reg. Inf.a de I
Glladll.lajarr., 2.0•.•• '••• \ ~ Albe¡·to 1>.;:':<'1l11:10 Gal'riüD.
Alumno.... •. .•.••.•.. :Pj LuiC1 Sá~l1z AiU-ae.Z.
ldem......... •...•••.••. l} Up.yo Lagun,~ Olivero
ldem.; .•.•......•.•.... ! l} JUr.ll Af!eusi Cepc;ro .
ldem•.• '••••••..•••...• '1' 2> Adrián de S:'.Hnc.s Guztambide.
Sargento del reg. lnf.a de '"
Oerifiola, 42 .•.•• o •••• ¡ :;> Amoldo Fe.rnñ.ndez 1Jrbano.
" r., Ang81 RiyiJ.s Vib.ró.
{ » J¡¡'¡:l üampos Gritié.n'8Z.Alumnos ••.• lO ••••••••• : ~ i:..nton)Q lf;:.~~uández DoroiuguéZ.,
. - ( D Alio}:HC 8otelo LJorBllte.
Soldado del l'eg. Inf.a del
Gl\rellano, 43......... p Sll.lustio AJ.vurado :\Illldonado.¡:,) Josó Gruei3 Torreión.» AgUl:ltill OL:n Pujo!.
p .Ad~.lb('rto San :Féliz MUfioz.
~ , D:~~~~ r~~púz ~~.:tIne::~
',D t.,;u".m aIDCnVl{11.r, N..d!\l.
9 Fmncl:.'leo Vidal 6urc,d('••
Alumnoa..... , ....•.... \ l> SiSC.I!U¡],dO Murtine:'. Ym::Üllo.
,'~~ l> Luis Pél'e~t·Peñam~l:{('LVéloz.
, ' " ¡¡ D~ruóíilo Gonz:ilG:I lIIal'tinez.
~ »J(;83 Izqt1h~.o:dcAnoyc.
'1 ~ Joaquín t.lt~ áYli:l81'ich Pacheco.
¡ » IlddonHo Riguent3 ::l,OjUR.
, I ¡, AntonIo ACOlita TO!Jl¡¡',
Sargento del rugo lnf.~ de
Hailén, 24 ..... o...... »Luis <1·3 LU(ly Eguihz.
,Alumno.. . •... .•. . . .. .. »Jo..é f3cmprun Poltmos.
Idem ••.••.. :> ••••••> • • •• t- Lui~J ]3alauzüt TOl'xontegu:L
Idem . " .•.....• ,. . . . .. »José Vicl'!w, Tráp:J,gu..
Soldade del reg. Luf.U del
. üa¡¡tilla, 16....... .. .. » Angel Puent() Ruiz.
..A.luIDl1o•.••••.•.•. o' ••• o »l~dIl1undo l';;~co Sánclu;z.
Idom•.•.. '..••... , .... : »l\hx!misllo Infante Romero.
lc.em ..•.•. : ....•... , .. »H2llito GO>l.zález OnUll.
Recluta en <:l>ja de la ZOllll '
de .reclntami8IÜQ, a'.'1 ;) (.~ar.k!'l '::01 O',l'pio .L~saola.
SaJ'g¡mto dol re:;:;. lnÍ.u de
CUí:JnClt, 27 •••.. o..... ¡¡ Ántúdo ~,::cnllor Lillo.
r- 2' Ramcn ¡~a13t:l GOYfLó
~' » ALfredo .Ti!.Génez 1\Ii!ltl3. '~ Uarlo,l Gil de Al'évalo.Alumno'a.. •• •. . . . . . . . .. , Pedro Sáenz, Vallejo.S» JN'é l\Ial'tiJ..lCz Cajcn.
, U,V Jos6 :"ibut'l'RCin Arias do Saavedril.
Soldado del bón. caz. dol
Estella, 14 ••.•....... ' :) En:rllin :'-Iarfn Agn\mur,t.
Alumno ..•.•..•.•.•.... \ ~ l:,;,rtlel Gou;;:~lez 1'loyu.
Soldado del ból:i. enz. do
Barcelona" 3 ••.• o •••• , >! J·u'.io Bu{¡:w~ LlftllOA }, drino::Jséllf.l•
Alumno •••.•• ".•...... \ ;) (:(>,;:11' :Br.1'beito C;J.1'l'iO¡l.
Idem.. • • • • • • • • • • • . . • . .. :, H.:mwrdo :'):tllch¡~z' '."i)':\<1o Guzn:,iÍl'l.
Idemoo ••• ; •••.•• , • " .. '1 i> :'\in,nnel :¡',t';kb.ur [nn'.".
Soldndo del .bÓll. CM:. de! '
Llerena, 11 •.....•.... 1 » JO~.H~ <131 C:1.tnpo 8éneer:..
( ~) .r.¡'l'~~llCh..¡co DÚi'f111 "!"Jüyzügi1o
. ) ; t(:~:~:~~~~fl~~~'~'I,~,~~it~Ioruk8.
Alumnos •••••~ ••.••••••. » ('''''lJl''\l ""l·"(l""·~"¡'l) T ·)·¡,..z
J
,:r.... ~,:.1 .I-~" t ..d ... v ..._~t. '-" •
» C.fl~lo~; I .. f::zu,rc 1',lú:::tI}y'.
~ » J:ntonio Villlés:Jl'Lega.
_~c;;__~_
Senor ••...
Sei'1orCnp~t~ugmllol'al de Ihlear~s.
.5.el1orOrd:?na{!.ül' de pagos fb GU~'r\'a.
Circular. r;xcmOi Sr,: En vista de lo propuesto
por el Director de lu Academi.a dEl Infantería, el Rey
(q. D. g.} ha temido á bien cJnceacr el empleo do sagul',-
do tenl't:llte da dicha ,m:ma á los ainmhoa compreo(Jiuos
en la Biguient,;; r01acióu, que da principio 'con D. Frana
. cisco BlancD de Nt~rro y termina COll D. Adolfo Bormudo
S!lpiano Flór9z·Esirad~, les (~Utúel'1 han terminado el phm
de elltudios reglt!,tüGll~ario,debion.do adguárdeles la anti·
güedad de esta fecht"" '
Do leRl orden lo digo >5, 'V. E. nilt:l rm conocimie:)'i.;o J'
demás efectos. Dios gu:',rde á V. "JfJ. muchos afios. Ma-
drid 13 de juJio de190~. ,
PRI;V,O na RIVUoA
\
comprendidoíl en la siguiente relación, que cOIQ.ieuza, cou:
D. Jenaro Peña Guarán y terlXíina con D. FalipB Sánchez j, -----.-~~=~~-­
Tutor, pa15~n á servil: los destinos que en la. misma se i<ls :j
sellalau. , ~
0.9 ¡'eal orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y ~ ---------1 _.........:.--
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos aílo~. Ma- ¡
dríd 13 de julio de 1908. PRIMO DE RnERA 1:
1
.'
Seí'ior Orueno.do!:: de JJfigOS de Guerr:l.
Sel10rea 0Hlitauea gemnales de la primera. y tercera ro· ¡
~~ 1
Relación que Be cita ¡
D. Joniuo Peíla Guarán, exceclente y en comisión en pla,": i
, z!ldesegundoen la f!ll'macia militar de Madrid;
. ·númeto 2,álafarmacia milité.r da Laganés. ~
» Joaquín Ca$aseas Subirachs, exceden.te y en comisión j
para evomualida.deeen las fll.,·mncill.8 miiito.r~8 de !
Madrid, á igual situacióll y en comi6ión en pinza ¡
de segundo á 16 farmacia. militar número 2, perci- i,
hiendo la diferencia de sualdopm: el fondo de be- I
nefieios. " ~
It Miguel Iborra Gadea, d8~C'emph:zo :forzoso, pl'oc¡~den- ¡
te de enfermo, en la tarcsJ:a i.'egió!l,ulhospita.l mi- ¡
.litar ae Alicante, en plaza de sEgundo. 1;
• Felipe Ssnchez Tutor, ascendido, dsi hoapite.l militar j
de Alicante, á sil;l1ación ,de excedente en la prime- ¡
ra región y,en comisión para eventualidades en lag ~farm3é~as milit¡;,,'es da MíM.'írld, con arr€glo 6. la rG6'J ~
orden de 1~ de febrero de 1906 {D. O. núm. 38). ~
Madrid 13 de Julio de lB08." PLUMO DE RIVERA I
~¡,
,
ti
:i
Excmo. Sr.: En vista de lo. instancia promovid.a ;
por el soldado 'en situación 03 segllnda l'ese'rva DOil José ;t
Artiada Paris, que v; E. CUri1Ó á esté r,/iit\isterio en 27 de ¡
junio último,eueóplica de que 8e 18 cOllcene. la plazo. do ~
prac~Í(mnte de la fuorZB, deRtacadB, en la i"la do Cabrera, ¡
el Hey (q. D. g.) 80 hu servido :~ccedtinl.loBoHcitado por ¡
ell'eCUrlóente, el cual ha,bl.'i.i, deprcsentf¿r, antes de qua lo(
sea adjudicad;;>, la phZCt en m.tci?tión, '11 título corr~8pon­
diente de pril.ctiüu,nte.
De real orden lo digo á'il. m. para su couceimiento
y demás aXO<3túil. DÍDs guarda ~ ,V. ID, muchos af¡o,~.
Madrid 11_ d6 julio do 19U8.
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» Vicente López de Santiago.
t José'Román Sánchez, .
]1 Eduardo Trias Comadira.
».Fernando l\1l1rtí Alvaro.
» Ramón Carmona García.
j) AlfonRO Areas Cadiñanos.
3 Angel Salcedo Ansó. ,
l) Joaquín Bonet l~odríguez.
» Alberto Molina Galano.
» Carlos de Landa y de León.
l> Juan Selva Mergelina.
" Oonstantino Domingo Liadó.
» Fernand.o Guerra Fuentes.
l) Antonio Salas Fernández Reinoso.
Soldado del reg. Inf,a do
Vergar/¡, 57 ..
Alumno.••••••••••.•.••
Idem•..•••..•...•. , •.••
Cabo del reg. Inf,a de Isa-
bella Catolica, .••.•••
Alumno , ·1
Idem.•••••••••••.•.• : ••
Sargento dell'eg. ~nLa de
Covado:ags, 40 .
Alum , )
Guardia 2.° del 14.0 tercio
de la Guardia Civil.... »Jaime Palacios Urdani,;
Alumno................ » Antonio IIernández Bailester.
Boldl\do del 1.úr reg, Iu-
fantada do Marina. .•• »José Gómaz Carbó. .
I"l> Miguel Ba.rón Agea.» Ignacio i\Iaroto Gonzálcz,~ Honodo Ponll Abelló.Alumnos•••••••••••.•• , »Oswaldo AlonRo Gomeza.
,
; Alb~rto de Urbiztondo Sáenz de Sall.
t!4 :lIaría.
» .ToBé Me.rtín Delgado. ,
Soldado dol reg. Jpf,(i, d~ll
Malilla.. • . . . . • • . • • .. • . l) Alfonso Moreno Urefia.
Sangento idem Alava,M, :\) Rómulo Rodríguez Baster.
AltJl"illno o •• \ » CcSHlU' David Sal. de Rellan.
SGld:.tdo del bón. caz. de
Barcelona, 3........ .. »Juan Cil'1ot NietO.
I w---:----t_____C_ll_ts_e.s ~~_O_:u_B_J_.~_E_S_. ~ C_lB_S_e_S 1 NOMBRES
1,
H ¡D, Bartolomé Bonet Torrente.
~ » Alfredo Tramblin Francés.
~.' Alumnos............... • Manuel Campos Gutiérrez.
b » Eugenio Miguel Tito.
ri » José Ma'l1duit Aballa.
r! Guardia civil de la co-
" maJl.dancia de Madrid. :> Rafael Fontán Palomo.
Alumno.. . • • • • . • • • • • •• . »T.gnacio Salgado Gal!lpar.
~ ldem.................... »Jocó Beigbeder Atien~a. '¡: Soldado del reg. Inf;a de .-
~ Melilla............... .-Edna'ldo Francés Hernández.~ \ » Eduardo Mendicutl Hidalgo.
l' l> José Ponce de León Ledesma.
'1 ' Rami,ro 1I-fartinez Vallespí.
,~ , Luis Lloret Mérita.
~j: A.lumnos••••.• ~ • ••••••• , ' Ju~~s~e Zárate Fernández de Lien.
~ , Juan Garcfs Eguren.
~ l> Ildeionso Valls de la Torre.
;; \ ' Manuel Coronel Torre!!.
j1 , José Solano Wade.
~ 8argento del reg. Inf.a da
~ Alava, 66. • •• • • . . • • • • • t Federico Rodrlguez.Bal!lter.
~ ~~;~~¿ 'd~l' ;~g: i~f.~·d~ ~ Juan llegura Berenguar•
fi San Fernando, 11 • • • •• , Manuel Aranda Merlo:
~.' Alumno ,..... "RafaelRuiz del Portal Aguilar.
~ Soldado del reg. InLa de
~. . Garellano; 43.. • • • • • • • "Julln García Arsmsyo.
ti Alumno................ , Angel ClU'reras Orri.
~ Idem.................. , Luis Moreno Abella.
B.Soldado del reg. lnf.a de
H Melilla.. • • . • • • • • • • • •• »AlejanlIro Alcafiiz Romero.
f l)Luis Rodríguez Araluce.~ . :. BIas Gratal L6pez.
~.: A.lumnos............... , Angel Gutiérrez Celaya.¡ :. Mario U]¡¡ifía Urufíuela.
:1' t IldefonBO·.Navarro VilllmueV6•
lj Soldado del reg. ~nf,a da
~ Isabel la Oat611cllo .••••
~ Alumno.•••••...••••••.
~j Idem •.•.••.••••..••..••
~ Soldado del reg. lnf.a . de
1
: Id~óJe~8d~ .G~ ~.¿~ i~~ :. Fernando Boville de Belda.
o Ja1's, 20.............. l> Fernando González Ri~astell.
1
» Enrique Cardenal González. ,
• Victoriano Jarefío Hernández.
\
» Juan Prat Garcia.
\ »Julio Crespo @olomer.
, t )federico Rodríguez Padilla.
t JOBé Urbina Moreno.
Alumnos•••••••••••••••/» JUll.n Zubia Casas.
:. Enrique Villarreal Truán.
. » Antonio Morales Parra.
• Híp6lito Domingo Ampuaro.
» Ramón L6pez Soler.
\
» Manuel. Fernández Manrique Gon..
zále;,.
Sargento del Mu. caz. de
Arapiles, 9',. • • • • • . • •• II Emeterio Ortega' Portela.¡¡ Alumno................ :. Manuel Bonafós Amezua.
~ ldem .•.•.•• ,....... • •• »Eduardo Quintana Oh11o.
~ Soldado del reg. Inf.R de .
~ Sicilia, '1............. »Luis.Gnijos& Legoi••
~ ¡II Francisco Mayor Mal'tínez.
. ~ Alumnos . l) Antonio Sánchez Armisen.
~ • • • • • • • • • • • • • •• l) Jesús Castro Granjel.
~. :t Francisco San Me.rtin Carrefio.
.~ Soldado del reg. rnf.a de
~ Granada, 34.. . • . • • • .• • EdulI,rdo l!'rl\ncés Parrilla.
:~ Alumno l> Antonio MUfiozLeón.
Idero , • • • •• • Angel ..b..na Montll!l.
Oabo delrllg'. Inf.A de Ce-í » l"rallcisco Alvarez de Toledo Cur.
rifiola, 42., •.••••••.•• (tppallsi. .
, Manuel Chinchilla Orante!!.
t Francisco Senrll. Unza.
;¡ A"iCUÓS Fuentes Pórez.
Al " G-onz:\lo Lloréns Tordesilll.B.
umnos, ••••. , • • • • • • •• l) ~r;jJ;¡Ó Ochoa Pérez,
» Julio Suárez L6pez.Fandó.
J José ViIlalba Rubio.
l) Antonio Aceituno GÓmez.
Sll.r~ento del reg. Inf.u, de
Gl',licia, 19 ••.•••. o ••• D. Mm.'iano Barba BadoBa.
Alumno •••••.• o • • • • • • •• l> Luis Toledano Fernándoz.
ldero • • • • • . • . • • • • • • • . .• »José H,odríguez Uedel.
Idem ..••••••••..•. o ••• , , :::larciso Fuentes Cervera.
Sargento dell'sg. rnf." del .
Galicia, 19.. . ••• ..•.. )} Alfredo P~adas Al'ruevo. .
Alumno••.••••••.• , • • .. :. Leopoldo Gonzalo Céspedes.
Idem ...••.•.•••...•.• , II Antonio Valdés Sánchez·Ocllfia.
Sargento del reg. InLll. de
Toledo, 36. . • . • . . . • • •. »l!:ID-iliQ Quintela Vázquez•..
Cabo de la 3.i\ comandan-
cia de tropas de A.dmi-
nistrllción Ml1itar... • .. »Luis Vicente l~ipoll.
Soídadó del reg. Inf.'! ele
la Constitución, 29••••. » Joaquín Camarero Arrieta.I » Luis Belmonte Villora.¡l) :HaTIllol Sánchez de .MolIna Mendaza.• » Francisco Zamarra Agustina.AlumuOE!•• , •.••••.•••••. :\) José Anglll.da España.• :Il Guillermo Garcfa Carrascó.
. . » Angel Soria GÓmez•.
Soldado del reg. rnf.a <10\ .
Gl'anada, 34 .....••. ;, » Comado Alvarez Holgllín.
. Idcm del de Andalucia, 62 l> J'oaquín García Reta.
1
,~ Ricardo BIasco Arna.nds. .
l> Alejane.ro Albarracin Linares.
:\) Gust:.wo Barbeyto C:.\rri6n.
Alumnos ••••••••••••••. 'P Enrique Robles L6pez.
. JI Francisco Delgado Serrano.
l> Miguel E!1parza Arteche.
JI Lorenzo Dobón Lázaro. ,
Soldlldo del reg. Inf." del - .
la Palma••••••.••••• , .:l> Antonio Vidal Cabrinety. .
\
:\) Ubaldo I~quiQrdoCarvajal.
" Manuel Gonzálezde Fonte Corradi.
) Franco Pastor Fuenmayor.
JI Gonzalo Hodriguez BcrladoMartinez.
. Alumnl:ls.•••••.•.•.•••. \» Miguel Esquiro~ Pindo.
,
:; .Tosé Fontán Palo.mo.
~ Julián Morales Morales.
. » Ju1$o Balseiro Flól'ez.
dilobo del reg'. InLo. del'\ .
Rey I L... . . . . . . • . . . .. l> :Florentino Nieto Sánchez.
II Vicente VaIarejo Bermejo.
:\) Pedro Pefiaranda Barea.
l> Joaquín Fuentes Fernández de Cór-
doba.
Alumnos••.•••.•••• •••• l> Juan Ramí-rez Domingo.
~ Luis DJaz O'Dena.
9 Manuel deU301 Jacuo'tot.
» Ezequiel González G6mez.
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P¡ Procedencias lil' O M B R E 8j
~ ------~-- ID. Fr:¡.nclsco Goicoechea CIará.
~ " Alfredo Casad·.') Novella.
a '» Luis Goico€clil'lll CIará.i ,Il Nicolás Migue:' Urbinll.
i p . Il José CebrilÍn Cafi3s.
¡ aISaDOs .•••.•••.••.•• 'jl) Fr::mdsco Nayarro Reqllena..
~ ~ José HGrrero Malats.
.¡ ) José Labu.dor Santes.¡ ) José :.fartfn Urbina.
¡ ~ Miguel G'onzález de Quevedo y Fossl.
é Soldado del reg. luf.· Pal-} ~ Facundo Soler F~i'rer.~ ma, 61. ~
, 1 1} Manuel Pémz Sánchez.
; l' » Alfonso Msrtfll pórez.i ~ Enrique Zaccllguini Westermayer.
) , » Emilio Entl"allL DUH1I1.¡ . J» Ml?nuel dEl Diego GÓmez.. palsanos •••••••...•.••./» Rr';uiro Ü~.rcíll, de Guadiana y i\lar·
tmez.I ' Arturo Rli5a Huiz.
.' " Marcelo Roldán Salin!ls.
;¡ , " Josó Lo,¡íAll 1.1o"61'a.~ c -,~-
~ De real orden lo digo Á. V. E. pP.~1l su con.ocimiento
ªy demás efectos. Dios gus,rde ti. V. E. ¡(l,ucho!i! adoso
11 Madrid 13 de julio de 1908.
~f, Pl\!MO :DE RIVERA.l .
~ Safior Capitán general de la primel'& región.
;1 Sanores Ordenador de P~g013 ~e G.u.e~ra yDireetor de la
l~i,';' Academia de Admmlstramóu Mlht¡u.Relación !lue. se cita
NO~BRES
» Asdrúbal Mufiiz Labrada.
» José Calvo Enríquez.
l) J!'roilán de la Serna Méndez-Vigo.
» Felipe NllVIll'rO Zal·agoza.
, Juan .A cevedo J uárez.
-i Luis Martinez Velilla.
» Ednudo de Losas Camafi!!..
l> Tomás DOl'1'ego Esl'erante Catalán.
t José Gutiéri:ez Rodl'Íguez.
~ Luis López Andrés.
~ Felipe Pascnal Palomo.
» Enrique Solás Patudo de 180 Reo;¡lloo
Cla~es
Madrid 13 de juliQ de 11l0S.
ij
,i Excmo. Sr.: Terminado el plazo.,reglamentario para
~ cubrir la vacante, en comisión, de pximcz tGni::mte aytl-
iI dante d~ profeBor en la ACl1demia, de Infantería, anuncia-
ij da por real orden de 30 da marzo último (D. O. núm. 72)
¡l el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien desigur.r pa.ra ~cuparls.Ial de dicho empleo i.l. Eugenio Esquiroz y Pi!1do que, presta BUS servicios 8!1 el regimiento Inf!mte)~ía. de PalmaU núm. 61, el cU9.1 percibiré. la gr8.tificMión de profeso!'ado
! con cargo al fondo de J!j,¡),terial y deaempefil1rá l~s suplen-
" cias consignadas en el anuncio de la vacánte ínterin seI nombran los profesores suplentes que previene el real
~ decreto de 4 de octubre de 1905 (C. L. núm. 200), en cu·~ yo caso pasará á. presta.r el servicio que en el n.iamo sa
. V dispone. .
,o . ~ De real orden !o digo á V. m. para su conocimiento y
o , • ' ~ demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos atlos. Mp,-
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por·el Olrec- t, orid Hde julio de 19U8.
tor de la Acade~ia de. A.dministración Militar, el l?ey \¡ . PRIMO DrJ ~lVEllA
(q. D. g.) ha temdo á bien conceder el empleo de oficIal ::
tercero de !Ucho cuerpo á los veinte alumnos comprendi- tl Sellor Oapit6,n general de 18 primora regi6tl.
dos en. la siguiente relación,. que empieza con. D. Francie-,:~.,,' ,"_ ',' .'. .. .,'
co GOlcoechea y Clar~ y termina con D. J08~ Lo~tal. Llo-¡: Sailorea C...~1Lá.(., T~en~L~1 ,;!e B.~ü0m'el:t y Director 0.0 la
ve~a, por ha.bertermmado el plan de estudIOS; oeblendo f¡ Acadenua de .l.dfa~.t·.rí~.
&Iugnárseles la efeotividad de esta fecha y colocarse en ~l~ esea.la de su clase por el orden en que aparecen rela";' f1 ------------.----------
Clonados. f¡ rALLll;Y.ES D1I:!. D!!'.!"C:ll':.'O D,~ LA GUZR¡¡;¡'?:
U
Idem •.•• o •••••••••••••
Soldado del reg. Inf.a Ga·
rellano, 43 •••••••• o.. »Fernando Alvarlldo Maldonad¿.
, \ ~ .!!'rancisco Linares Aranzaba.
» Norberto Mufioz Ortiz.
- » Angel Suances de la Torre.
Alumnos 0 •••••
1
» A.lvaro Caballé Pabol1etll.
» Carlos Aguilera l\laul'Ícci.
, » José Diaz Ibáñez.
Il Enrique Esquivias Z¡lrita..
Oabo del tercerbata1l6nl
Illf.a de Montafia..... " Luis Riera Guerra.
lt Manuel BarCina del Moral.Il José Ordóf[ez Yasel.Alumno•••••• o• • • • • • • • • t I.uia Morazo Monje.J Adolfo Bermudo Soriano Flórez·Es·. trada.
I
Educando cornetae de IR}
Comand.- de Art.a de D. Luis Carbonel1 Ocarizo
Pamplona •..• , •.•••••
Soldlldo del reg. Ini.o. de
la. Constitución, 29.... t AuguBto Rubio Ulloa.
ldem del de Montesa, 10.~
de Caballeria......... , Andrés Snris Mb'ó.·
Alumno................ ~ Fernando Argüelles Leal.
Sargento del reg. fuf.o. de
Galieillo, lll••...•. : • . .. »Vicente 801a111\B Albero.
ldellll del 3.er reg. mixto
de Ingenieros. '..••••••
Alumno•..•• , .
Idem •.•••••••••.•••.••
·Idem•.••••..•••.•.••••.
Oabo del reg. Infantería
del Príncipe, S....... »José Bartomeu González Longoria.
Soldado del íd. íd. de Bor·
bón, 17 ••••.•••••••••
Idem íd. de Gerona, 22 ••
Alumno••••••••••••.•••
Idem •••••• , •••••••••••
Solda4o del tercer reg. In,
fantería. de Marina.... »José Hidalgo Hos.,
Id.Secciones Ordenzs. del
Minist.o de la Guér'ra. . ~ Camilo Granado Franco.
Alumno.. • . • • . • • . • • . • •. '/)' Antonio Zubia Casas.
Soldado Bón. Call. Alfon-
so XII, 15. o••••• o.... D Mnreelino Rernlindez Bruno.
1
» Agl".'1tín llecas l:I'!al'Cos.
» J02ó Montero Lozano.
Alumnos •• o.. ••• ••••••• » Julio Oárceles Pr:l.de~.
J) Luis Martín Moreno.
.... » B\mito Vallespiu Cobián.
Soldado del reg. inf." de
Melilla, 1.•••.....'... t Eill'lque Sánchez Mallj6n Campe.
AlUmno.. • • • • • . . • • • . • • • t Casimiro Calvo l\lonéndez.
Guardia cIVil comd.a do
Toledo .
Alumno•....•••••• , ••••
Idam , .
)
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